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1 Dans  cette  étude,  l’A.  montre  bien  comment  le  syriaque  a  servi  d’intermédiaire
linguistique et  de pont  culturel  pour transmettre aux Arabes  l’héritage médical  grec
d’Hippocrate et de Galien. L’ouvrage souligne l’implication décisive des médecins syro-
orientaux dans le développement et la pratique de cet art jusqu’à la prise de Bagdad par
les Mongols en 1258.
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